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термохромни ефекат, његову примену у пракси и медијуме у којима је до сада испитиван 
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спектрофотометријски резултати. Из измерених густина, израчунати су волуметријски параметри у 
сва три проучавана система. Размотрене су интеракције у тим системима и њихов утицај на 
електричну проводљивост и вискозност раствора. Затим су представљени резултати 
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састав, а израчунате су и константе стабилности насталих комплекса у свим системимам на 
различитим температурама. Константе стабилности су израчунате нелинеарном регресијом помоћу 
два програма. Добијени резултати помоћу ова два програма се међусобно одлично слажу. На основу 
израчунатих константи стабилности, дати су и изведени (израчунати) спектри комплексних честица, 
дијаграми расподеле и термодинамички параметри за реакције грађења комплекса кобалта у 
испитиваним системима. На основу волуметријских резултата и спектроскопских података, 
дискутован је термохромизам у испитиваним системима, промена боје и геометрије насталих 
комплекса, утицај састава растварача, температуре и концентрације, као и могућност његове 
примене у пракси. Од три испитивана система, најизраженији термохромизам показују комоплекси 
кобалта у раствору који као органску компоненту садржи N-метилформамид.  
Затим је дат сажет извод на српском и енглеском језику, преглед литературних навода и Прилог у 
електронском облику. Цитирани радови су у широком распону годишта, с тим да је већи део 
рефернци новијег годишта, укључујући и 2013. годину. 
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VII  ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
Предмет ове докторске дисертације био је проучавање грађења и термохромног понашања хлоро 
комплекса кобалта(II) у три различита медијума који се састоје од неорганске соли (амонијум-
нитрата) и молекулског растварача, помешаних у различитим молским односима, и то: амонијум-
нитрат + формамид, амонијум-нитрат + N-метилформамид и амонијум-нитрат + N,N-
диметилформамид.  Кандидат је теми и истраживању приступио на веома студиозан и свеобухватан 
начин, а резултати ове дисертације су оригинални и дају велики допринос проучавању реакција 
комплексирања прелазних метала у вишекомпонентним системима електролита са ниском тачком 
топљења.  
Томе у прилог говори и обим презентованих података, као и изведени закључци у овој докторској 
дисертацији. Кандидат је извршиo потпуну физичко-хемијску карактеризацију наведених система 
који су послужили као медијум у коме је испитиван термохромизам комплекса кобалта и његова 
могућа примена. У ту сврху, измерене су густине, електричне проводљивости и вискозности свих 
система на различитим температурама и у широком опсегу концентрација амонијум-нитрата. 
Испитивање и карактеризација концентрованих раствора није тако чест случај у научној јавности, те 
стога резултати ове дисертације представљају изузетан допринос проучавању интеракција у 
растворима електролита. О томе сведоче и публиковани резултати у врхунским међународним 
часописима. Из измерених вредности густина израчунате су парцијалне и привидне моларне 
запремине појединих компоненти, односно њихове вредности при бесконачном разблажењу 
раствора. Исто тако, израчунати су и коефицијенти термичког ширења раствора при различитим 
концентрацијама амонијум-нитрата у испитиваном температурском интервалу. На основу  
добијених волуметријских података, као и резултата кондуктометријских и вискозиметријских 
мерења, детаљно су размотрене врсте интеракција које се јављају између честица и њихов утицај на 
механизам реакција комплексирања кобалта(II) у испитиваним медијумима. 
Резултати добијени кондуктометријским мерењима показују да је електрична проводљивост највећа 
уколико је растварач формамид, затим  N-метилформамид, а најмања у случају N,N-
диметилформамида при истом молалитету амонијум-нитрата и на истој температури. Ово је 
објашњено ефикасношћу растварача да подстиче дисоцијацију јонских парова растворка, затим 
способности да солватишу јоне/јонске парове као и величине солватисане честице. Кандидат је из 
израчунате моларне проводљивости израчунао и одговарајуће константе дисоцијације и степен 
дисоцијације амонијум-нитрата. 
Мерењем вискозности добијене су додатне информације о физичко-хемијским својствима раствора 
амонијум-нитрата у формамиду. Промена вискозности у зависности од температуре и састава 
описана је постојећим једначинама, при чему су добијена добра слагања израчунатих и 
експерименталних резултата. 
Након карактеризације поменутих раствора амонијум-нитрата и одабраних нижих амида, кандидат 
је спектрофотометријском методом проучио грађење хлоро комплекса кобалта(II) на пет 
температура, а анализом апсорпционих спектара дискутовао промену геометрије комплекса при 
реакцијама асоцијације. Такође су размотрени утицаји температуре, концентрације лиганда и 
састава растварача на спектрално понашање ових комплекса. На основу резултата 
спектрофотометријских мерења, а помоћу одговарајућих рачунарских програма, израчунате су 
константе стабилности насталих комплекса на свим испитиваним температурама. Термодинамички 
параметри за реакције комплексирања су такође израчунате на основу добијених константи 
стабилности.  
Израчунате константе стабилности комплекса као и термодинамички параметри су упоређени у 
свим испитиваним системима. На основу тога је дискутован утицај састава растварача 
(солватохромни ефекат) и температуре (термохромни ефекат) на реакције комплексирања 
кобалта(II). Такође, добијени подаци који говоре о интеракцијама у испитиваним медијумима су 
упоређени са спектрофотометријским подацима и на тај начин објашњен утицај интеракција на 
спектралне промене хлоро комплекса кобалта(II) у циљу проналажења најпогоднијег медијума за 
примену термохромизма у пракси. Због израженог термохромног ефекта халогенидних комплекса 
кобалта, резултати ове дисертације омогућавају разматрање практичне примене проучаваних 
система као добрих материјала који се могу користити за регулацију осенчености просторија или 
складиштење енергије.  
У току израде тезе кориштено је више инструменталних метода (спектрофотометрија, 
кондуктометрија, вискозиметрија, мерење густине, диференцијална скенирајућа калориметрија 
(ДСЦ), рендгено-структурна анализа и потенциометрија), као и класичне аналитичке методе, које су 
у потпуности задовољиле критеријуме за добијање поузданих и квалитетних резултата мерења. Сем 
тога, кандидат је користио и неколико математичких метода и компјутерских програма за 
израчунавање константи стабилности комплекса нелинеарном регресијом. 
 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА: 
Комисија сматра да су резултати добијени у овој докторској дисертацији изложени јасно и 
систематски, графички добро приказани и интерпретирани. Примењене математичке методе за 
израчунавање волуметријских параметара и константи стабилности су дале поуздане резултате и 
вредности задовољавајуће тачности. Добијени резултати публиковани у врхунским међународним 
часописима говоре о актуелности проблематике и истраживања обухваћених овом докторском 
дисертацијом. Сва експериментална мерења густина, проводљивости и вискозности, као и све 
израчунате вредности волуметријских величина су упоређене на примерен и концизан начин са 
раније добијеним резултатима других аутора у сличним системима. Изведени закључци дају 
одговарајући одговор на све постављене циљеве и проблематику задату на почетку израде тезе. 
 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме? 
Комисија сматра да је докторска дисретација кандидата Сање Дожић написана потпуно у складу са 
постављеним циљевима истраживања. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 
Докторска дисертација је израђена у складу са принципима научно-истраживачког рада и садржи 
све релевантне елементе неопходне за овакву врсту рада. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 
Комисија сматра да ова докторска дисертација даје оригиналан допринос до сада мало проучаваних 
концентрованих раствора електролита у одабраним органским растварачима. Као растварачи су 
одабрани нижи амиди, који врло често служе као модел системи за проучавање пептида. Одабрани 
електролит – амонијум-нитрат има велику растворљивост, па је било могуће постићи широки опсег 
концентрација и припремити растворе у којима је додатком кобалта и одређене количине хлорида 
дошло до образовања термохромних комплекса кобалта(II). Добијени су термодинамички 
параметри за реакције комплексирања и израчунате су константе стабилности свих комплекса 
кобалта, који због присутног термохромног ефекта у овим смешама могу бити практично 
примењивани за контролу осенчености и складиштење енергије. Осим тога, добијени волуметријски 
параметри представљају драгоцен допринос проучавању концентрованих раствора електролита, 
поготово у случају када растварач није вода. 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања. 
Комисија сматра да битних недостатака нема. 
X  ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: да се докторска дисертација Термохромно 
понашање халогенидних комплекса кобалта(II) у вишекомпонентним системима прихвати, а 
кандидату Сањи Дожић одобри и закаже одбрана исте. 
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